








































































































































11）Qiao Liu ，Geng Xiao（2004）。 郎（2004）が引用した研究はQiao Liu，Geng Xiao（2004）“Why do firms 
disguise their profits: theory and evidence from China”であるが，その後，改題・加筆された“Look who 
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